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PARTE OFICIAL
REALES CEC.ETOS
En consideraci6n a lo solicitado por el General
de brigada D. José de .Pra! y ·Bucelli, Conde de
Berbedel, y de conformidad con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Her-
menegildo,
Vengo en concederle b. Gran Cnu de la referida
Orden, con la. antigü~:i del día treinta de julio
del corTÍente afio, en que cumpli6 las condiciones re-
g lament&rial.
Dado en oPala.cio a catorce <le noviembre de mil
novecientos diez y siete.
m lr1D1tarO d. la OPml,
JUAN DE "LA CuaVA yoPaAlnzL
-
Vistas las propuestas correspondientes al tercer tri-
mestre del atl.o actual, formuladas por las comlllones
lprovincial.. de liber~ condicional, e informadas,
por la Comisión Asesora del Ministerio de Grada y
Justicia, a favor de los reclusOll lentencíados pOr
los tribunales del fuero de Guerra que se bailan en los
establecimientos comunes en el cuarto periodo peni-
tenciario y Jlevan extinlfUid&s tres cuartas partes de
su oondena j visto lo dispuesto en el articulo cuarto
de la ley de veintiocho ~e diciembre de mil novecientos
diez y seis y l'ea:1 orden de doce de enero de mil DO-
vecientos diez. y siete, de acuerdo con lo informado
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, a pro-
puesta del Ministro de la Guerra y de conformidad con
el parecer de Mi Consejo de Ministros.
V~go (ln decretal' lo siguiente: .
Articulo primero. Se concede la. libertad condicio-
nal a los penados que a continuación se relacionan:
BalbiDG Martfnez Zuazo y Cruz Santa Fé Garcfa,
de la ,Prisión provincial de Vitoria; Antonio Clavel
Clavel y Juan Cano Garda. de la .Prisión Central
de . Granada; Francisco Olavarrieta. S~nz, de la ·Pri·
sión correccional de Haro; Jos~ Rom ,Buix6, Juan
Lozano Dtaz, Andr~ Vidal He~ez, Antoaio Gue-
rrero del Campo, Juan M~'dez S&1chez, Luis LcSpez
Ruiz, Braulio Martfnez ZJ.cate~ FeHix Escudero Vega y
Pablo Ordú Guti~rrez, de la Prisión provincial de Má-
laga ; Mariano Jim~nez Mutlio, de la Prisión provincial
de Teruel; Alberto Beseos ·P~rez y Ramón Figueras
Sarroca, de la 'Prisión celular de Valencia; Antonio
MartO' Delgado, Antonio Jord4n Guardeftas y Marcos
Ga~bajosa Petla, de la Prisión Central de San Miguel
de los .Reyes.
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Articulo segundo. De conformidad con lo estable-
cido en el artículo veintinueve del reglamento de
veintiocho de octubre de mil novecientos catorce y en
el segundo del real decreto de ocho de febrero de
mil novel;ientos quince, la libertad condicional que se
concede por el presente decreto ha de enten~trse
. solamente aplic~le a la pena ,principal que actualmente
extingue cada recluso y no a cualqUiera otra pena
o responsabilidad a que se baile sent~ciado y que
posteriormente deba cumplir, aunque le haya sido
Impuesta por la misma sentencia que aquella.
.Dado en .Palacio a catorce de" noviembre de mil
novecientos diez y aiete.
AL~ON.sa
El Mlalttro de la 01Imw,
JUAJ( DI: LA QUVA y oPltAAn&1J
REAL~S OROENES
SüIIcnIarII
BAJAS
Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el CapiUn
general de la primera re¡i6l1rSallecl6 el dla 2 del mes actual,
en esta Corte, el Teniente ¡entral de la Sección de reserva del
Estado Mayor General del Ejército, D. Juan Pacheco y Rodri-
¡O, Marquk ~e Pacheco.
De real orden lo dilO a V. E. para su conocimiento y fines
conslfU1entes. Dios guarde a V. E. muchos mos. Madrid 14
de noviembre de 1917. .
• <;.EaVA
SdIor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Seilor Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (c¡. D. l,) se ha servido disfonerque
el subinspector m~ico de stguDda D. Eduardo Col Senar~,
de la plaotilla de este Ministerio, pase a prestar IUS Krvicios a
la asistencia del personal del mismo, y que el de ipal empleo
D. Jo~ Potous Martina, con destino en el hospital de Valla-
dolid'y en comisión en este Ministerio, sea destinado al mis-
mo, en plaza de plantilla, en la vacante producida.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 14
de noviembre de 1917.
QERVA ,
Seftor Capit:\n genet'a1 de la .q,tima rqión.
Seftor Interventor c:iYil ~t Quena y Marina J del Protectorado
en Marruecos.
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Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien
disponer que, en lo sucesivo, todas las plazas de asistencia
m~dica del personal de este Ministerio y demás centros y de-
pendencias nillitares, sean provistas por el turno de antigile-
dad en el empleo de los solicitantes, con arreglo al, real de-
creto de 30 de mayo último (C. L n6m. 99), y conforme al
espfritu con que se ha provisto la última vacante en este Mi-
ni.terio.
De real orden lo digo a V. E. para su coaocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1917.
CU!'AVA
Señor,••.
fSCU~LA SUPERIOR DE GUERRA
I Circular. Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que los oficiales alumnos de la 18.· premocióa de la
Escuela Superior de Guerra, comprendidos en la liiguiente re-
lación, que da principio con D. Enrique Gil Quintana y ter-
núJla con D. Emilio Sabaté Sotorra, pasen a continuar las
prácticas reglamentarias en los destinos que en ella se: iudican,
en los que deberán presentarse el dfa 1.0 de diciembre pró-
ximo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 13
de noviembre de 1917.
.CmaVA
Señor••.
Arm..
o C\IerpcM BOXB&BS euOrpoll o Hmc:lOl a quo H lo. 4M$1Da
luCuterla. • upit1n ••••• D. Enrique Gil QuiDtana •••••••••.••••••••• Comisión topo¡ráfica de Marrueco. (Sccci6n
de MeJilla).
ldem ••.•..• Otro........ • Roberto Gómez de Salazar y Ordui'ia ••..•• Idem geocráftca del Tajo (mapa).
Artillena.••• Otro........ • Luis loliesta Dfa;¡ .. .• •••....••.••..•••• ldem.
loCaotena ... Otro........ • Jos~ Medioa Sant8marla ..•••..•.•••.•••• ldem id. del Norte de Espai'ia (id.).
Idem ••••••• Otro........ • Emilio Sabat~ Sotorra. • • • • • . . • • • . • • • • • • ldem.
I
Ibdrid 13 de noviembre de 1917.
-
CIEIlVA
Se60r CapitAn general de la primera regi6n.
•
---
-
•Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Infanterla, (E. R.), D. Te6filo Sanz' y
San Miguel, llgregado a la zona de reclutamiento y re-
serva de Madrid nWn. 1, el Rey (q..D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 2
del mes actual, se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con .o.. Aurora Arlas Santos.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimIento
y _dem4. efectol. DioI guarde a V. E. muchos a601.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
CIUVA
SeftOr ,Preaidente ad Consejo Supremo de Guerra .,
Marina.
CI&RVA
Sefior ,Presidente 'dtl Con.ojo Supremo de Guerra y
Marina.
Se60r CapiWl general de la OCtava regi6n.
concederle licencia' para contraer matrimonio con doda
Adelaida Alonso Garda.
De real orden lo digo a V. E,. para su conocimiento
y_ demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
'Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por e"
primer teniente de Infanterla .o. Joaqufn Hemin-
de. oP~rel, COIl destino en el regimiento de Gula n6-
mero 67, el Rey (ll. .o. g.), de acuerdo con lo in~
formado por ese Consejo Sup~ en 29 de ~b~
próximo pasado, se ha. servuló concederle hceocaa
para contraer matrimonio con .o.a Maria de la Encar~
Daci6n L6pcz y oBelenguer.
.oc real orden 10 digo a V. E'. para S1l conodmiento
'f_ dem4s efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de DOviemb~e de 1917.
CmaVA,
SeftOrPresidente 'del Consejo Sapremo de 'Guerra y
Marina.
Se60r CapiUn general .de Canarias.
Seilor Capltin ieneral de la primera reifón.
Seftores Presidente del Consejo Supremo ele Guerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecol.
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 IOlieitado por el
capiUn de lnfant~rl;a .o', Julio ~do Goruf.1ez, con
destiDO en el regunaeoto de Muroa n6m. 37, el .Rey
(q. .o. g.), de acuerdo COD lo informado por ese.
C<Jasejo Supremo ea. 2 del mes actual, se. ha servido
-
•••
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para esta Corte, al coronel del ~uerpo de Estado May<?r
D. Juan Ximénez de Sandoval y Saavedra, marqués de la RI-
bera de Tajuña, que ha cesado en el cargo de su ayudante de
'rdenes por real decreto de 8 del actual (D. O. núm. 252),
por haber cumplido la edad para obtenerlo el dla 7 del co-
rriente; diaponaendo, al propio tiempo, que por fin del presen·
te mes sea dado de baja en el cuerpo a que pertenece.
De real orden lo d1iO a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dio. iuarde a V. E. muchos'ailos. Madrid 14
de noviembre de 1917.
QUVA
MATRLMONlOO'
Exano. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comandan~e
de Infanterfa D. Jolé Ibülez Gama, con destino en el regI-
miento de OaIicia n6m. 19, el Rey (q. O. i.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 14 del mes actual,
se ha -.ido concederle licenáa para contraer matrimonio
con D.- MarIa de la Asunción Rodrfguez Hemándcz.
De real orden 10 dilo a V. E. para IU conocu.iento J de-
mÚ efecta.. Dios guarde a V. e. mucbOl aDos. Madrid
14 de noYiáDbrc de 1917. -
ClaY4
Scftor Presidente del cellBejo Supremo ele Ouena y MariDa.
SeBor Capitú ¡aaaa1 de la quinta rqi6D.
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CJUVA
Se60r Director general de Crfa Caballar y Remonta.
Se60res Capitin general de la segunda región, In-
tendente general militar e Interventor civil de Gue-
rra y Marina y del ,protectora~ en ,Marruecos.
Excmo. Sr. ~ Accediendo a lo lIOlicitado por el
primer teniente de Infantería D. Manuel Barrera y
GonzJ.lez-Aguilar, con destino en el batanón de Caza-
dores Figlleras nÚln. 6, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 29
de octubre próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio C1Qn D.- Ana Saave-
dra y Gómez.
De real orden lo digo a V. E. para su éonocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
CIERVA
Seftor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor General en Jefe del Ejército de 'Efspat\a en.
Africa.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de Infanteria D. Juan de Prat Rodrí2Uez, con dtstino en
la Mía de Policfa indlgena <k Tetuán núm. 2, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo, te ha
servido concederle licenciapara contraer matrimonio con doña
Maria Neuville Navarrete.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
D'lÚ efectos. Dios guarde a V. E.. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1917.
CaaVA
Srior Presidcntc del CoDSCj~ Supremo de Guerra y Marina.
Señor Genera! en Jefe del Ejército de España en Africa.
--
Excmo. Sr. ~ Accediendo a lo solicitado por el
largento del regimiento de Infanterfa ,Borbón núme-
ro 17, .Félix Alvarez Zalduendo, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado .por ese Consejo Su-
premo en 29 del mes próximo pasado, se ha servido
concederle licencia para oontraer matrimonio con doda
Marta Josefa Motoe Garcta. .
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y derná. efecto.. Dios guarde a V. E'. muchos afiO••
. Madrid 1 3 de noviembre de 19 17.
CauVA
Seftor ,Prelidente élel Coneejo Supremo de Guerra y
Marina.
Se60r Capitúl general de la segunda regwn.
Excmo. Sr. ~ Accediendo & lo lIOlicltado por el
....gento del regimiento de Infanterfa San .Fernando
número 11, Vicente Marchante Climent, el Rey (que
D)os JUarde), dé acuerdo con 10· informado por ese
ConseJo Supremo en 2 del actual, se ha servido conce-
derle licencia para contraer matrimonio' con D.• ,Pre-
sentación Barón Garda.
De real orden lo digo a V. E:. para su conocimiento
"f demú efectos. Dios guarde a V. E'. muchos allos.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
CIUVA
Seftor ,Presidente élel CollSejo Supremo de Guerra y
Marina.
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de, ~patia en.
Africa.
•••
Sea:tII •• CIMIIIItI
SUMINISTROS
EXaDO. Sr. l En vista del escrito que en 26 del
mes de octubre pr6ximo pasado, dirigió V. E'. a este
Ministerio, y con arreglo a lo que determina el real
decreto de 2 de septiembre de 191"" el Rey (que
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, Dios guarde), de ac:aerdo COIl lo informado pOr la In-
tervención civil de Guerra y Marina y del Protee-
, torado en Marruecos, ha tenido a bien conceder auto-
rización para que la Yeguada müitar adquiera, por
gestión directa, 400 quintales métricos de cebada. y
521 de habas, que necesita para suministrar al $'anado
de la misma existente en Córdoba, hasta fm del
presente a6o, en la cantidad de 34-816,50 pesetas,
que será argo al capf.ulo 9. 0 , artfculo único de la
I Sección cuarta del vIgente presupuesto.
De real orden 10 digo a V. E. para su oonocimi.ento
y dem!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
VUELTAS .AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó a este Mi-
nisterio en 8 del mes actual, promovida por el comandante de
Caballeria, supernumerario 1m sueldo en esta región, D. Pa-
blo Damián y L6pez de Vela, en solicitud de que se le con-
ceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien acceder a los deseos del interesado, debiendo permane-
cer en su actual situación basta que le corresponda colocación
en activo, con arreglo a lo prescripto en el real decreto de 2
de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento '1 de-
mis efect()s. Dios guarde a V. E.. muchos años. Madnd 14
Ide noviembre de 1917. , ClUVA!
. Seftor Capitin general de la primera re~6n.
, Sei\or Intervcntor civil de Guerra y Manna y del Protectorado
en Marruecos.
•••
SICdII •• lrIIñ
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: AccedIendo a lo solicitado poi' el primer te·
nlente del le¡undo regimiento de Artl1lerfa de montalla, don
Péllx Sacrlltjn y Oalarza, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
Informado por tiC Conlejo Supremo, se ha lervido conceder·
le licencia para contraer matrimonio con D.- María de lu
Nieves Ameta y Morales.
De real orden lo digo I V. I!. para IU conocimiento y de-
mu efecto.. Dios guarde a V. I!. muc:hos ai\oa. Madrid
14 de noviembre de 1917.
CdaVA
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina.
Scilor CapitAn gentra! de la sexta regi6n.
--
E~emo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capiUn de Artillerfa D. Celedooio Noriega y Rub,
el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle la vuelta
al servicio activo, debiendo continuar en la situación
de reemplazO en que adualuu:nte se encuentra, hasta
que obtenga destino de plantill~ coo arreglo a la
real orden circular de 1 2 de diciembre de 1 900
(C. L. OÚJD. 237)·
De real orden 10 diglO a V. E. para su c:onocimJento .
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 1) de noviembre de 1917.
CauVA
Setior Capitán general de la' primera regi60.
Se60r Intenentor civil de Guerra. '~ Marina Yo (14
oProtect~rado en Marruecos.
y dci
ClDVA
región.
y 'Marina
D. O. D6m. 257
Sellor Capitán general de la tercera
Serior Interventor civil de Guerra
.protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de cuartos de
aseo en el cuartel de Santo Domingo, formulado por
la Comandancia de Ingenieros de Valencia y. remitido
por V. E. con su escrito de '1 del mes próximo pa-
sado, el Rey (q. D.g.) ~ tenido a bien .aprobar la
primera solución del referido proyecto, y dIsponer que
su presupuesto, importante I!.P 5,94 pese.tas! sea cargo
a la dotación de los ServIcIOS de Ingemeros; de-
biendo ejecutarse las obras por gestión directa y
ser oomprendidas en el grupo C. de la real orden cir-
cular de 23 de abril de 1902 (O. L. nlÍm. 92), oon
un mes de dura.ci.óf\.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
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ClUVA
Señor Oeneral en Jefe dd Ej&ci~o de España en Africa.
Señor Interventor civil de Ouem y Marina y del Protectorado
en Manuecos.
Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 dispuesto en d art. 3.° de la
ley de 15 de julio de 1912 (C. L núm. 143) y real orden circu-
lar de 26 de mayo de 1915 (c. L. núm. 96), el Rey (q. D. r.)
ha tenido a bien conceder el ascenso a la categorla de brigada,
por estar declarado apto para él y ser el más antiguo de su
clase, al sargento de la Comandancia de Ingenieros de Larache,
José P~rez Ibiña; debiendo disfrutar en su nuevo empleo la
antigüedad de 1.0 de diciemb~ próximo, en armonla con 10
dispuesto en el apartado segundo de la real orden de 29 de
mano de 1915 (C. L núm. 59).
De real orden 10 digo a V. E para su conocimiento y de-
m!s efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1917.
MATBRIAL DB DfGDIBBOI
-
Se"60r CapitUl general tie la tercera
Sedor Interventor civil de Guerra
lProtectorado en Marruecos.
DESTINOS
. Escmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
los brigadas de lngenteros comprendidos en lasigniente rela-
ción, que comienza con Luis Vázquez Usabiaga y tenniaa con
José Pérez Ibáñez, pasen a servir los destinos que en la misma
se les señalan.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1917.
CcDn:
Seftores Capitanes generales de la primera región y de Ba-
leares y General en Jefe del Ejhcito de España en Af~ica.
Seftor InterVentor civil de Guerra '1 Marina y dd Protectorado
en Marrueco••
Rtlu/thJ r¡1II SI ele.
Luis Vázquez Usabia¡a, de las tropas de la Comandancia de
Ingenieros de Menorca, en comisión en ~Iaza de categorfa
superior, al Servicio de Aeronáutica mihtar, en comisión,
en plaza d'e categorfa superior.
Vicente Belenguer Martlnez, de las tropas de la Comandancia
de In¡enieros de Menorca, a las mismas, en comisión, en.
¡IUa de calegorfa superior.Jos P~rez Ibiñez, ascendido, de la Comandancia de In¡enie-
ros de Larache, a las t.ropas de la de Menorca..
Madrid 14 de noviembre de 1917. CiervL
Excmo. Sr.: Examinado el rroyecto éle instala-
ción de lavapies en el cuartel de ;Picadero, formulado
por la Comandancia de Ingenieros de Valencia y
ren:dticlo por V. E'. a este 'Ministerio con su escrito de
13 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.) hai
tenido a bien aprobadQ y disponer que su importe
de 193,58 pesetas, sea car~o a la dotaci6n de los
Servicios de Ingenieros; debiendo ejecutarse las obras
por ge5t~ directa y ser oomprendidas en' la califica-
ción primera del arto 1:7 dek vigente regtam'eDto de
obT'¡LS, aprobado por real orden .circular de 4 de octubre
de 1908 (O. L. Dúm. 1178). '
.De real ordeD 10 digo a V. E'. para su OODOcimiento
7'_demb efedos. Dios guarde a V. E~ muchos a60s.
Madrid 13 de DOviembre d,: '1917.' .
(:paYA'
reg~
., 'MariDa Y. éf4
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de csanea-
miento de las cuadras del cuartel del Conde Duquelt,
donde se aloja el regimiento de Lanceros del ,Prfn-
cipe, formulado por la Comandancia de Ingenieros
de Madrid y remitido por V. E. a este MinísteriQ
con su escrito de 6 del mes próxirnQ pasado, el .Rey
(q. D. g.)ha tenido a bien aprobarlo como justifica-
cí6n de obra. ejecutada, asl cpmo su presupuesto, que
importa 31.670 pesetas. Es al propio tiempo la vo-
luntad de S. M., aprobar una propuesta eventual
de los "Servicios de Ingenieros'" (capitulo 14.
artículo (mico, Secci6n cuarta del presupuesto vigen-
te), por la 'Cual se asignan a la Comandancia de In-
genieros de Madrid 31.670 pesetas, para la ejecución
de dicho proyecto; obteniéndose esta cantidad ha-
ciendo baja de otra igual en lo concedido actualmente
a la misma Comandancia para ampliación y reforma
del cuartel'de' Artillerfa de ViQ1varo (número f .,60
del L. de C. e l.).
,De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y, demál efectos. Dio. guarae • V. E. muchos aftOl.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
CtUv,,-
SedOr Capitán general de la primera reglón.
Serior Interventor civil de Guerra y Marina y ddl
,Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto reformado 'de
abastecimiento de agua a Zel~n, formulado por la
Comandancia de Ingenieros de MeJilla y cur1ado por
V. E. a este Ministerio'> oon su escrito de 29 de lep-
tiembre último, el .Rey (q. .n. g.)" ha tenido a bien
aprobarlo.. uf como también su presupuesto de
10.497,41 pesetas, para ejecución de las obras por
contrata, y disponer, al propio tiempo, que se consi·
. deren dichas obras incluidas en el grupo B. de I~
real orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. Dá-
mero 92), con duración de un mes, para los dedos
de percibo de gratificaciones reglamenbrias. •
. De real orden 10 digo a y. E. para IU conocimiento
'l. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftbs.
Madrid 1391: noviembre de 1917.
_ . ClaVA" .
Seftor General en Jefo del Ej~rcito 'de Eispafta en
Aldea.
Se60r IDteneDtor civil de Guerra y Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
PERSONAL DEL MATERIAL DI! INOENIEROS
Excmo. Sr.: En vista dd resultado de los CÚIIlenes verifi-
cados en cumplimiento de lo dispuesto por real orden de 1.-
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del mes actual (D. O. núm. 99), y con arreglo a lo prevenido
~n el arto 41 del reglamento para el Personal del Material de
Ingenieros, aprobado por real decreto de \.0 de marzo de 1905
{e. L núm. 46), r modificado por otro de 6 de igual mes
de 1907 (e. L numo 45), el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
nombrar celador del expresado Material, con el sueldo anual
de 2.000 pesetas y efectividad de esta fecha, al suboficial del
Servicio de Aeronáutica militar, D. fructuoso Casado Suárez,
(]ue causar! baja por fin del mes corriente en el cuerpo a que
pertenece, pasando destinado a 'la Comandancia de Ingenieros
de Pamplona.
De real orden lo digo a V. E. para tu conociRñento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1917. .
CIDlVA
Señores Capitanes generales de la primera y quinta regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
CircuÚ/J". Excmo. Sr.: En vista del escrito remIti-
do a este Mini:;terio en '21 de septiembre último, por
~I coronel nirector del Servicio de Aeronáutica mi-
litar, el Rey (q. n. g.) ha tenido a bien disponer,
10 siguiente:
l. o Los jefes y oficiales con destino de plantilla:
o en oomism en el mencionado servicio, usarán en
toda época del aoo el uniforme color kaki, que se des-
<:ribe a continuación.
2.111 Las prendas propias de Institutos montados,
serán usadas únicamente por los jefes de plantilla en
el servicio; los jefes y oficiales de Caballería y los
que, destinados de plantilla o en oomisÍÓll, sean pla-
taS montadas. :
3. el- ,Para el uso del calzado y legins se observari
10 prevenido en la. real orden de 11 de abril de 1916-
4. 0 El uso de este uniforme no tendrá carácter
of>1igatorio para los jefes y oficiales que sean alum-
110S aspirantes a observadores O a pilotos.
S. o, Los jefes y "ficiales pertenecientes a Cuer-
pos dependientes del Ministerio de Marina, se aten-
drán, para el uso del unifonne, a las disposiciones dk-
tadas por dicho Centro.
6. o Se autoriza en toda época el uso del traje de
patio para actos de sociedad o privados, en analogla
con lo prevenido en la real orden circular de 27 de
junio de 1910 (C. L. n<un. 93)
7. o El uso de la forrajera para las clases e indivi-
duos de tropa, se limitará. a laa unidades montadaa de
la rama de aero,tacHSn.
8. o El emblema. a que se refiere la real orden de
16 de abril de 1913 (C. L. núm. 33), será. bordado
en el traje de pafio de la tropa.
9. o Queda autorizado el coronel .Director del Servi-
<:i,o de Aerom.utfca militar, para sellalar la fecha en
que estas disposiciones hayan de iClIlpezar a regir.
De real orden 10 digo a V. E'. }lara su conocimiento
"f. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de noviembre de 1917.
•••
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer se efectúe la. remesa del material que a con-
tinuadón se detalla, desde el Parque administratn-o
de. hospitales, al h()5pital militar de Melil,la, aplicln-
dose los gastos del transporte al capitulo S. o, articu-
lo 3. 0 de la Sección u del presupuesto vigente.
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y d~s efectos. Dios guarde a V. E. muchOll aftos.
Madrid 13 de DOvie,mbre de 19 17.
TIU.N8PORTB8
-
Excmo. Sr. ~ Accediendo a lo solicitado por el
oficial primero de Intendencia D. Ignacio Mutloz Recio,
el Rey (q. ,D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese Consejo Supremo en 29 de octubre próxilJ1<) pa-
sado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimoni~ con D.. Margarita Martlnez de Laverón.
.De real orden 10 digo a V. E'. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de noviembre de 1917. '
CIERVA
Sellor ,Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Seftor Capitán general de la segunda región.
·MATR.IMONI~
CIUVA
Seftor Capitán general de la primera región.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y 'del
Protectorado en Marruecos.
LIOD01A.8
E.x~o. Sr.: Vista la instancia promovida por el
auxlhar de tercera clase del Cuerpo auxiliar de In-
tendencia, oon destino en la general militar, D. Ramón
García ,Pérez, y del certificado facultativo que acom-
paña, el Rey (q. n. g.) ha tenido a bien concederle
do;J meses de licencia. por ~enfenno para ,Pozuelo (Ma-
dnd), oon a;rr~ a lll:lm~t~.ÍiOI1es aprobadas por
rea¡! orden clrcu.la.C de S !de Jun~ <k190S (G. L. nú-
mero (01). .,
De real orden,Jo aigla' a V.' E. para su conocimiento
y demás efedos.' Dios guarde a V. E. muchos' aftoso
Madrid 13 de noviembre de 1917.
CIIlz6n, ptUIIMn y gorrll.-J)e oolor blti y de forma
dispuesta en la menciooada real orden.
Madrid 13 de noviembre de 1917.-Cíerva.
; ,
UNIFORMIDAD
-•
Se60r..•
Descrlpcl4lJ del lIIIilornu
QuerrulL-De igual forma y tela que la descripta en
la. real orden circular (de %0 klejunio de 1914 (C. L:. )tú-
mero 9 S), para el servicio en gu:vnicioo, con las
variaciones siguientes: Abrocharse con una hilera de
botones de asta o pasta, solapados bajo la tela. No
llevar botones en la parte posterior. Tener cuatro
bolsillos con cartera; dos en el pecho y otros dos
en la parte delantera del fald60. de la forma y dimen-
~iones indicadas en la real orden citada para la guerrera
, de campaAa, pero sin fuelle y abrochado cada uno de
~Ilos oon un botón peque60 de asta o pasta de color
casta&. LOs bownes en que se abrochan las. hom-
brera,s y los de las mangas serm iguales a los de los
bolsillos. '
Seftor Capitán ~neral de la primera región.
Seftores General en Jefe del Ej~rcito de Espafia en
Africa, Interventor civil- de Guerra y Marina y <kl
,Protectorado en Marrueco;¡ y Director del Parque
Administrati'fO de Hospitales.
MII!e,W que se Citll
Jarros de hierro esmaltado, figura 178, 100
Marmitas, segundo tamafto, figura 19S, 2 5
Idem, tercer tamatlo, fig. 19S, 25.
Madrid 13 de DOriembre de 1917.-Cierva.
•••
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fección. los médicos de los Cuerpos proceder{n •
desinfectar la ropa poi' los medios que su celo les
sugiera. .
De real orden lo digo a V. E'. para su conocimiento
y demis efecto,. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
Circular. Excmo. Sr.: Previniendo el artículo 261.Ae la
vigente ley de reclutamiento, que los reclutas del cupo ée ins~
trucclón reciban ~ta durante el primer afto de .ervido activo,
el Rey (q. D. ¡.) se ha servido disponer que los individuos
del expresado cupo de Instrucción y reemplazo de 1916, uf
I como los que forman parte del mismo procedentes de reem-
; plazos anteriores, sean incorporados a los cuerpos a que están
destinados, con objeto de recibir Instrucción, a partir del dla
primero de diciembre próximo y con auJeción a las rCilu
generalcs que siguen: .
1.- El plazo que ha de Invertirse como máximo para 1011
quc carezcan de instrucCión prcparatoria o sean analfabet~
será de dos meses, reducible a 20 o 40 días, para los que
acrediten poseer la preparación y conocimientos establecidos
en el articulo 433 del reglamento para la aplicación de la ley-
de reclutamiento. .
2.- Los jefes de cuerpo activo a que pertenezcan los reclu-
tu llamados por esta circular, comunicaran directamente a los.
interesados, si residen en la mismaUocalidad, o por conducto
de las autoridades militares o civiles de la población de sI\.
residencia en ca5(\ contrario, el día en que deben bacer su
presentación personal en el cuerpo dgnde estAn destinados y
la -poblaciÓlt donde tiene su residencia la Plana Mayor del
mismo.
3.- Teniendo en cuenta las dificultades de alojamiento,
vestuario y utensilio que babran dc presentarse, los CapitanC$
generales, prel(Ío informe de los jefes de los cuerpos, podrtn
disponer la incorporación e instrucción de referencia en da.
grupos sucesivos, en analogía con lo dispuesto en el artículo
432 del reglamento para la aplicación de la ley.
4.· El viaje de incorporaciÓfl a filu de estos reclutas ~
hará por cuenta del'Estado, sin necesidad de previa conccn- .
tración en las cabeceras de las cajas de recluta; y a fin de que-
resulte la debida economía en los transpo:rtes, se agrupari.
por las autoridades encargadas de expedir los~portesO de-
autorizar las listas de embarque, a todos los Individuos que-
leccIoa de IISInIcdaa. Rechdamlatl
, aa......erSls
CONCURSOS
CIUVA.
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CUPO DI! INSTRUCCIÓN
Sel'ior•.•
CircultU. Excmo. Sr.: ,Para proveer, con arreglo
a lo que 'p-recept6a el real decreto de l. Q de junio
de 1911 (C. L. núm. 109), una plaza de capiUn de
Infanterla profesor' en el Colegio. de Huérfanos de
la guerra, el !Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que en el término df' un mes, a partir de esta fecha,
tenga lugar el correspondiente concurso, con objeto
de desempetiar las clase, que comprenden las asigna-
turas de matemáticas de la preparación militar. Los
que deseen tornarlParte en el referido concurso, deben
promover sus instancias, acompaftadas de las hojas
de servicios y de hechos y demás documentos justi-
ficativos de su aptitud, que serán dirigidas dired'a-
mente a este Ministerio por Jos primeros jefes de
los cuerpos o dependencias, c:.orno previene la real orden
circular de r:z de marzo de 191:Z (D. O. núm. 59),.
oonsignando los que se balle~ sirviendo cn \Ba~
leares, Canarias y 'Africa, si tienen cumplido el tiem-
po de permanencia.
De real orden lo di~ a V. E·. para su conocimientc>
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos adol.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
Sedar..•
r..s de DOriembl'e de 191 7
VACUNACION
iRESERVA GRATUITA
SIaI.1 ..... _
CircultU. Excmo. Sr.: Para que no resulte esteril
el propósito perseguido en la real orden circular del
Ministerio de la Gobernación de 1:Z de agosto de
1916 (D. O. núm. 18:z).. que tiende a evitar l.
presentación de casos de viruela en el El'ército, a la
mcorporación de los reclutas a filu, e Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien di,poner que al ve-
rificarse dicha incorporación todo, los reclutas sean re-
conocidos detenidamente por lo. médicos ~e los Cuer:'
pos, oon el fin de que precisen si fueron vacunado,
recientemente, comO prev~ne la. citada real orden, asf
como el resultado apreciable de dichas vacunaciones,
y que formulen relaciones nominale., por pueblot,
de aquéllos individuos que no conserven huellas de
reciente vacunación. Dichas relacione. eervlrin de gula
para la inmediata vacunación de los relacionados, asf
oomo también para rendir la estadlstica oficial man-
dada hacer por varias IIOberanu dilposlcioQes. Tales
relacione, por leparado de 101.1 estad{,ticu, las Teml-
tir~ 101 Cuerpos a este ,«entro, por conducto de
V. E., para poder venir en conocimiento de los pue-
blos en que la proporci6n de resultaciOl negativos ha
.i~ mayor, y basta ,i ésto, fueron excesivos en com-
paración con los obtenidos en las vacunaciones anua-
le,. Los reconocidos en lo, Cuerpos que hayan pa-
sado por las Comisiones mixta.! 'y que en el acto del
reconocimiento carezcan de huellas de reciente va-
cunación, se incluirán en una ca:silla especial en las
relaciones expresadas de los resultados negativos. Es
asim~ 1& voluntad de S. M., que para evitar los
casoe ~e arampión y par<Stidas que todos Jos alios
se presentan a la incorporación a filas de los reclutas
y suponiendo 16gicamente que los incorporados iOn
vehlculos de los ignorados gérmenes de dichas do-
lencias, los Inspectores de Sanidad Militar de las
regiODc:,5, a la incorporación de 105 reclutas y con la
antelaci6n debida, ordenen a los Directores de b
hospitales militares soliciten de los Gobernadores mi-
litarn la remisión, por los jefes de cuerpo de las res-
pectivas guamiciales, de las ropas de los llegados
en aquel concepto, para su desinfecd6a en la estufa de
los hospitales. Esta operad6n se llevad, a cabo en
dias que setialarán los mencionados Directores, in-
dicando también las fechas en que los mismos Cuer-
pos procederán a la recogida. de dichas ropas. En
las euarnicioacs que carezcan de estufas de desin-
.
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Excmo. Sr. ~ 'Vista la instancia que V. L. cursó
a este Ministerio con escrito de 17 de octubre último,
promovida por el médico provisional ·D. Antonio Pa-
gador Gómez, destinado en el regimiento Dragones de
Montesa, 10. Q de Caballería, en súplica ae que se le
conceda la baja en el servicio activo y el ingreso en
la reserva gratuita facultativa de Sanidad M'ilitar,
con el empleo de médico segundo, el Rey (q. D, g.)
se ha servido disponer que el interesado cause baja
en el Cuerpo, por fin del corriente mes, en tal con-
upto de médico. provisional, y alta en la reserva gra-
tu{ta facultativa del mismo, con el empleo de médico
tercero, a que tiene derecho, c.omo comprendido en la
real orden circular de :z de junio pr6ximo pasado
(C. L. núm. 106), Y reunir las condiciones que de-
termina la de 6 de julio de 1915 (D. O. núm. 148),
quedando adcripto a la Subinspecdón de las tropas
de esa regi.ón.
De real orden lo aigo a V. E,. para su conocimiento
y _demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
CIEllVA
Sel'ior CapiUn general de la cuarta región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina Y. 'ddl
.Protectorado en Marruecos.
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~ marchen a la misma población, en la forma que previene lareal orden de 24 de diciembre de 1909 (D. O. núm. 291).!, 5." Asimismo, con objeto de evitar la aglomeración de_ reclutas en las estaciones de ferrocarril, dispondr1n los capi-tanes generalu que la incorporación se efectue, en caso nece-sario, en dos o tres grupos y en igual número de fechas con-
secutivas, poniéndose de acuerdo al efecto con las compa-
ñias de ferrocarril, a fin de evitar entorpecimientos que por
falta de material pudieran presentarse.
6.& Corresponde igualmente a los capitanes generales el
recordar de ofIcio a las entidades comprendidas en el artículo
11 de la ley de reclutamiento, la obligación que tienen de r~­
servar su destino a los qne son llamados a prestar sus SCTVI-
cios en las filas del Ejército. .
7.& la jura dela Bandera se celebrari en todas las regio-
nes a los quince días de haberse incorporado los reclutas,
efectuándola en los campos de instrucci6n o en los cuarteles.
8.- Por los jefes de los cuerp09 se abonaréin a los reclutas
cincuenta céntimos de peseta por cada uno de los dlas que han
debido emplear en incorporarse a la residencia de las planas
mayores, SI no los nubieran recibido ya de los respectivos
ayuntamientos, a los cuales les seréin "'tegrados por los cuer-
pos a la presentación de los respectivos cargo" Desde el d~a
en que verifiquen su incorporación tendréin derecho a pero-
bir el haber y el pan reglamentario en el cuerpo en que
sirvan.
9.- Los que hubiesen servido en filas como voluntarios
un plazo de tiempo no inferior a seis meses, quedarán dis-
pensados de incorporarse a ellas para recibir instrucción, se-
gún previene el artículo 435 del reglamento.
10.- Igualmente quedar1n dispensados de incorporarse a
eltas los individuos del expresado cupo de instrucción, que
por haber sido movilizados por real decreto de 12 de 31osto
último (D. O. núm. 180), hayaD recibido la instrucción.
11.- Los individuos del cupo de instrucción, mientras es-
tén recibiéndola, que en cumplimiento de los artlculos 206 y
231 de la ley hayan de ser destinados a cuerpo activo como
individuos del cupo de filas del reemplazo a que pertenecen,
le incorporarln al cuerpo en que les corresponda cubrir lu
bajas, sC2Í!n dispone el arUculo 317 del vi¡ente reglamento, a
excepciÓn de los que se encuentren comprendidos en las rea-
les órdenes de 22 de octubre de 1912 y 23 de abril de 1915
(D. O. n(¡ms. 241 y 91).
12.- Los reclutas acogidos al capitulo XX de la ley de re-
clutamiento, barin por BU cuenta el viaje de incorporación al
cuerpo a que fueron destinados y disfrutarA.., durante el pe-
riodo de Instrucción, de todos 105 beneficios y consideracio-
nes a que tienen derecho, permaneciendo en filas el tiempo
que proceda, se¡(tn IUS conocimlentol y aptitudes.
13.& LOI cuerpos recllmlrAn, en conupto de primera
puelta, para los reclutas del cupo de inltrucción del reemplazo
de 1916, no de cuota, la cantidad de treinta pesetal, debién-
dose reurcir lo. que ten¡an a2l'e¡adol reclamando a 101 cuer-
pOI a que pertenezcan las treinta pesetas que para cada uno
de ellos se concede, sin remitir a los de su destino las pn:ndu
que hayan usado los citados individuos. las que previa duifi-
cación volverln a IUS almacenes; y puando cUfo a los cuer-
pos del haber completo de 1'05 pesetas por e total de loa
días 'lue los tuvieron ¡¡regados para instrucci6n.
14. El abono de ha~rcs se regulará por dlas, obsemn-
dose las prescripciones establecidas en la real orden circular
de 8 de septiembre de 1915 (D. O. núm. 2(0).
15.- Para el ganado de los cuerpos montados dedicado a
la instrucci6n de 105 reclutas llamados por esta disposici6n,
se concede el aumento de un kilogramo de cebada durante el
tiempo que preste el servicio de referenCia. .
16.& Se consid~ incorporados a fills todos aquellos
reclutas del cupo de instrucción de 1916 que residan en el ex-
tranjero en plises no limitrofes con España antes del año del
alistamiento, en analogía con lo dispuesto en real orden circu-
lar de 27 de julio de 1916 (D. O. núm. 1(6).
]7.- Los Capitanes genenles de las regiones y dis ritos
solicitanin de los Gobernadores civiles de las provincias, se
inserte esta circular en los Boletines oficiales, para que cuanto
m ella se dispone llegue a conocimiento de los interesados y
queden entendos de la obligaci6n que tienen de presentarse
al cuerpo a que han sido destinados en l. fecha antes indicada.
18.- Los Capitanes generales de las regiones y distritos
observartn las IRstruccíones que se: les comuniquen, por lo
que se n:fiere a la forma y orientaci6n que se ha de dar a la
iDstrucción militar y en cuanto no se detalle en esta cireulac.
19.& Una yez terminada la instrucción de estos reclutas,
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los jefes de cuerpo -mYiadn, antcs del quince de febrero pr6-
ximo, a las autoridades su~riores de las regiones o distritos,
estados del n6mero de indIviduos incorporados e in.truldos y
de los que han faltado a su incorporaci6n.
, 20.- En la segunda quincena de febrero rcmitirin los Ca-
pitanes generales de las regiones y distritos a este Ministerio,
resumen por Cuerpos de su región del estado prevenido m
el articulo 19 de esta disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos añOs. Madrid 14
de noviembre de 1917.
8eIica'. ...
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebrado para
proveer una vacante de oficial pr~ro profesor en
la Academia de Intendencia, anunciada por real orden
circular de 7 del mes de octubre pr6ximo pasada
(D. O. núm. 202), Y habiendo sidO declarada de-
sierta, el Rey (q. n. g.) ha tenido a bien designar
para ocuparla en oomisi.6n y en las condiciones que
determina el articulo 10 del real decreto de I.Q de
junio de 191 I (C. L. nl1m. (09). al de d~cbo empl~
y Cuerpo, D. Aurelio Vera FaJardo y ,Picatoste, sIn
ser baja en su actual destino del ,Parque de campafia
de Intendencia de Vitoria.
De real orden lo digo a V. El. para sU conocimiento
y demás efectos. Dios parde a V,. El. muchos &!tOs.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
e.uVA:
Seftores Capitanes generales de la primera y sexta
regíones.
Seflores Intervmtor dvil de Guerra y Marina y del
,Protectorado en Marruecos y Director de la Aca-
demia de Intendencia.
~ I l','
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡t'.) se ha servido disponer que
los oficiales del Cuerpo Allxihar de Oficin.. militares, com-
prendidos en la sl¡uiente relaci6n, que da principio con Don
Mardal de la amara Coml y termina con O. Mariano Juan
NOiUera, pasea a servir los destinos y lituadones que en la
milma se Id acftala.
De real orden lo dI¡o a V. E. para IU conocimiento y de-
mú efectos. Dios ruarde. V. E. muchos afta.. Madrid 14
de noviembre de 1917.
i. I ¡ ill'" 1 1\ ~ I " \ QaVA:
Sef\ores Capitanes generales de la primera serunda y séptima
regiones '1 de Baleares, Presidente del Consejo SUj)remo de
Ouem y Mtrina y Oeneral en Jefe del Ejército de espilla en
, Africa.
Seftor Interventor civil de Guerra "1 Marina J del Protectorad.
, en Marruecos.
'R~l4cMn 't1IU M clt4
OfJclllel prf~
D: Marcial de la Omara Corral, de la Capitanía ¡meral d.e la
primera regi6n,alConsejo Supremo de Guerray Manna.
• Rigoberto LOzlno MollA, ascen,dido, de e:'te Minis.terio, a
la Subinspección de las tropas de la pnm~r~ re~6n.
• Eusebio Alarcia Lóptz, ascendido, de este MÍDlstcnO, a ex-
cedente en la primera regi6n.
OfIcial lefUlldo
D. Angel V"ucaino Pernindez, ascendido, de este Ministerio,
a excedente en la primera región.
Oficiales 'tercer.-
D. Enrique Vilaseca Danty, de la CapitaJúa geaerat de la se-
~nda n:gi6n, a la de la primera.
» Lws Méndez Vúqucz, de la Subinspccc:i61l de. las tropas
de la ~ptíma región, a la Comandanda militar ele La-
rache, debiendo incorporane con~
4io • S de Doviembre Cle • 9 '1 .D. O. DÓIU. 251,
D. Ricardo UAcer Herbú, ascendido, del Oobierno militar de
Mallorca, a la Subinspección de las tropas de la ~ptima
reKión.
• Mariano Juan Noguera, ascendido, de la Comandancia mi-
mar de Ibiza, a la Capitanía general de la segunda re-
gión.
Madrid 14 de noviembre de 1917.-Cierva.
,PASES A OTtRAS ARMAS
Excmo': Sr. :; Accediendo a lo solicitad.:> por los
oficiales de Infantería comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D. Gonza.lo Morales Ca-
marés y termina con D. Antonio Alcaine Albiñana, el
Rey (g. D. g.) se ha servido disponer que sean
elim~ de la escala de aspirantes a ingreso en la
Guardia Civil. .
De real orden lo 'digo a V. E. para su conócimiento
'1. demás efectos. Dios guarde a v.. E. muchos aoos.
Madrid 13 de DOviembre de ·1 91 7.
"Cla.VA
Se60r Director general de la Guardia Civil.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda y
sexta regiones y General b1 Jefe del Ejército de
España en Africa..
ReÚld6n que 54 citll
PrImeros tenientes
D. Gonzalo Morales Camarés, del regimiento de In-
fantería Andaluda, 52.
» tElas ,Piliar Arnedo, del regimiento de Infantería
San Fernando, 11.
,. iRamón López 'Pardo, del batallón Cazadores de
Segorbe, 12.
,. Antonio Alcaine'Albiftana, del regimient'o de In-
fantería Granada, 34-
Madrid 13 de noviembre de 1917.-Cierva.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infantería, oon deltino en el bata-
llón Cazadores de ,Barbastro ndm. 4, D. Manuel Sal-
cedo Delgado de Torre., el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que sea eliminado de la escala de aspI-
rantes a ingreso en ese Cuerpo.
De real orden 10 'digo a V. E. para su conocimiento
y d~. efecto•..Dios ¡uarde a V. E. muchos aftOl.
Madnd 13 de noVIembre de 191 7.
•CIDVA
Seftor Director general de Carabineros.
Seftor General en Jefe del E'j6rcito de E1sp¡dia ~
Africa.
Excmo. Sr.' ~ ,A.~diendo a lo solicitado por el
prÍJllft teniente del regimiento de Infantería Menor-
ca DAm. 70, D. Manuel Fern4ndez Cuartero, el Rey
(q. .no g.) ha tdúdo a bien disponer que sea eliminado
de la escala de aspirantes a ingreso en ese CuerJ.>O.
De real orden 10 í:lipll a V. E·o para su conocimiento
y de~ efedos. Dios guarde a V. E'. muchos aftoso
Madrid 13 de DOviembre de 1917.
~
Sefior Diredol' general de Carabineros.
Seftor CapiUn general de Baleares.
Ex<:JDO. Sr.' = Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infantería, COll aestiao en el bata-
1160 Cazadores ele Alba de ~ormes n6m. 8, D. Manuel
Súchez L6pe%, el Rey (q• .D. go) le ha servido
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disponer que sea eliminado de .la escala de aspirantes
a ingreso en ese Cuerpo.
De real orden Jo digo a V. E·. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a601.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
CIPVA
Seilor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Excmo. Sro; Accediendo a -lo solicitado por el
primer teniente del regimiento de Infantería San Fer-
nando núm. 11, D. Juan Ortega González, el Rey
(q. D. go) se ha servido disponer que sea eliminado de
la. escala ele aspirantes a ingreso en el Cuerpo de
Carabinero.s. .
De real orden 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,Dios guarde a V. E. muchos a6os.
Madrid 13 de noviembre de 19 17.
·CmaVA
Seftor General en Jefe del Ej~rcito de Espatá en
Africa.
Seftor Director general de Carabineros.
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr., ~ Vista la instancia que curs6 V. Eo
a este Ministerio en 4 de septiembre último, promo-
vida por el guardia de ese Cuerpo, Francisco García
Gutiérrez, en súplica de que se le conceda retrotra'er
sus compromisos de reenganche a la fecha de 13 de
junio de 1907, por haber cumplido en 1.° de agosto
de 1906, los seis at\os de servicio en fila., el Re)'!
(q. Do g.), de acuerodoo con lo informado por la
Sección de Intervenoi.o6n de este M'inisterio, y te-
niendo en cuenta. \o estableaido 'en la real orden de 13
de junio de 1907 (O. L. ndm. 96), ha. tenido a bien
disponer, que los compromisos de reenganche que
contrajo el interesado en 1.° de octubre de lo. alios
19d7, 1911 Y 1915, It= sean retrQtraldos, respectiva-
mente, al 1'7 de agosto de los mismos aAos, toda vez
que cumplió en 16 del indlca.do agosto de 19'17, 101
leis aIIos de servicio en .filas, y no en la fecha que
en IU instancia ex~e; careciendo de derec~ a lo.
devengos no percibidos por haber prelcripto, con arre-
glo a \o que determinan los artlculos 25 Y 31 de la
vigente ley de Contabilidad.
De real orden lo di8lOl a V. E. para _.u conocimiento
y demás efectOI. nios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 13 de noviembre de 1917.
CtUVA
Se60r Director general de la Guardia Civil.
Se60r Interventor civil de Guerra y Marina y 'dd
,Protectorado en Marruecos..
Excmo. Sro· : Vista la instancia que V. E;. cun6
a este Ministerio en 11 de agosto último, promovi~
por el guardia ide ese Cue.rpo, J_ Ruiz Orellana. ea
súplica de que se le conc(eda retrotraer el compromiso
de reenganche a la lecha en que le correspondió p¡asar
_a -situaéi6n de licenciado ~ul.Ot el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo oon lo úú'orrna:dD por la Sec-
ción de Intervenci6n de este Ministerio. y tenien-
do en cuenta. lo establecido en la real ordeD de
2 1 de alfOiSto de 1909 (O. L'o n6mero 173), ha
teni~ a bien disponer que el compromiso que contrajo
en 3 de agosto de ;1914, le sea retrotrafdo al 1. 11 de
iR'Ual mes die!,. a~ 191 1, pudiéndo5ele reclamar poi'
el tercio a que perttJ1ece, en ola forma reglamentaria,
el premio y plus DO 'percibido. desde el 7 de julio de
191:Z al 2 de aptp de 1914, DO teniendo derecho
a los devenp anterior'es al ctiado. 7 ele julio de
191 ~ por haber prescrito, 000' arreglo a lo que deter-
D. O. ndm. 257 411
!
.1
minan Jos art[~s 25 Y 3.1 de la vigente ley de
Oontabi lidad.
De real orden 10 digJOl a V. E'. para su ronocimiento
y demás efectos. Dios' guarde a V. E. muchos '1605.
Madrid 13 de noviembre de 1917. •
Set'ior' Di~ecto/general de la GUlrüia 'C~VA
Sefior 'nterventor civil de Guerra y Marina y del
.Protectorado en ·Marrueros.
-
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
105 individuos ck ese Cuerpo que se expresan en la si-
guiente relación, que CIJIllienza QJol1 el guardia Manuel
Pradas Clrcel~n y termina con. el 'de igual clase JoSté
Femández ,P~rez, ro súplica. de que se les conceda
retl10traer 5US compromisos a la fecha en que cumplíe-
l)OIl seis ~r.os de servicp! en filas, el Rey (q. D. g.),
de a.cuercb ODD Ip Í1ÚiOrmado por la Secci6n de In-
terYend6n de cste Ministerio y teniendo en cuenta;
lo establecido en la' rcal IDfden de 13 de junio de 1907
(C. L. n6m. 96), ha teni<4l a bien disponer que lOs
cornpromi!lOS de reenganche que rontrajeron los men-
cionados individuos, en las fechas que se detallan en
la indicada relación, le' sean retrotra[df;)s a las fechas
qu~ tambi~n se expresan en la misma, careciendo de
derecho a Jps devenglos DO percibidos por haber pres-
crito, con arreglo a lo que determinan los articulos
25 y JI de la: vigoente ley de Contabilidad.
De real orden 10 díglOl a V. E'. para su cónocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a60s.
Madrid 13 de noviembre de 191 7.
ClaVA
Se60r Director general de la Guardia 'CiviL
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y del
oProtectorado en Marruecos.
J'eeh.. 11 ...h..
de 101 oompnllua- que .. , • que .. lea retletrMa lee
¡COKBaE.
hallau Ilmeado eomprolllflOl
aa_
Ota JI..
.A.Ao Dla I JI.. AAo
---
Manuel Pradu Carcel~ ................ ~ ......t 1 sepbre••• 1908 \1 3 lebro••.• 1908Gua.rdia ••••••••••• 1 ídem. 19u 3 ídem.•••. 1912
1 ídem..••• 1916 3 idem..... 1916
~o.••••••••••••• Primitivo Corc:uera G6mes•.••••••••••••.•.•••• ) 1 nobre .••. 1910 S abril. •••. 1910
• idem..••. 1914 S idem..... 1914
....... ······ .. ······ ..1
1 julio ..... , 1909 18 nobre .••• ' 1905
Otro.••••••••••••• Jos~ FernúCtes P~res••• 1 idem..... 1913 18 idem..... , 1912
1 ~ldem ....119 1' 18 idem •••• 1916I
Madrid 13 de noviembre de 191'.
REEMPLAZO
ExcniO. Sr.: Aprpbando lo propuesto por V. E. a
cite Ministerio, en virtud de la autori%ac~ que le
oonfiere la real orden circular de 25 de mayo de 1912
(C. L. núm. 1°5), el \Rey (<J. D. té.) ha tenido a bien
disponer que el jefe y uficíalel ele ese Cuerpo com-
prendidos en 1& siguiente relacidn, que comienza 'con
D. ,Benito ,Pintado Alcubilla y termina ~ D. Pedro
J im~nez .r)ornin~ez, pasen a lituación de reemplazo,
quedando afectol para la reclamadón y percibo de
su. lUeldol a ,1.. com-,ndanc~-. lque pertenec-en.
.oc real orden 10 diglO a V. E-. para su ronocimiento
y demás efectol. Diol guarde a V. E. muchGII aftas.
Madrid 13 de noviembre de f 917. •
~VA' . '
Sdor Director general de Carabineros.
Se60res Capitanes generales de la tercera y cuarta
regiones. ...
'Rel«Mn qIII SI cita
TeaJente COI'OBeI
D. .Benito Pintado Alcubilla.
c.pI-'
D. Arturo Morales Puigcerver.
» J\nhloio Al~ Mor.ales.
PrImer .......
D. RaIDI6n de San Eufrasia .F:emif.ndes.
~teaieale,
n.Pedro Jimbtez DclmiDguez.
~rid 13 de DOViembre de 19J7.-Cierva.
-
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CIUVA
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ¡) se ha servido conceder el re-
tiro para Oran)da y Madrid, respectivamente, al teniente co-
ronel de la Guardia civil y seiUndo teniente (E. R) del mismo
cuerpo, D. Antonio Alvarez López y D. Leonardo Abad!a Si-
món, que tienen sus destinos en la. Comand.lnciaa de Cór-
doba y Badajoz; disponiendo al propio tiempo que por fin
corriente mes Jean dadol de baja en el cuerpo a que perte-
necen.
De: real orden lo dl¡o a V. E. para su conocimiento y de-
rnú efectos. Diol guarde a V. E. muchol afto.. Madrid 14
de noviembre de 1917.
(:gaVA
Seftor Director ieneral de la Guardia civil.
Sellorel Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na, Capitanes ~enerales de la primera y segunda regiones
e Interventor CIvil de ,Guerra y Marina y del Protectorado
en Murruecol.
CirculJu. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ba servido con-
ceder el retiro para los puntol que se indican en la sigutentc
relación, a las clases e individuos de trap. de la Guardia Ci-
vil comprendidos en la misma, que comienza con Antonio
Hernández Stnchez y tennina con Vicente Rivas Cordal; dis-
poniendo, al propio tiempo, que ~r fin del comente mes
sean dados de baja en las comandancias a que pertenecen.
De: real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a'V. E. muchos aftoso Madrid
... de noviembre de 1917.
ClaVA
Sei1or•••
412 ~ S de aoriembre de 1911,
!'uDto paJa /Iou4... 1. CODee4••1 ..Il1o
BO)(B&J:8 DE LOS 1~8ADOS ElIlpl_ CollluulaDda • que ~D_D
Pueblo PrlmJId.
Antonio Hern!ndez Sinchez .••• Sargéato•••.••• Murcia •••••.••••...••.••••.•• Albacete••..•••••• Albacete.
Oamian Jim~nez Guti~rez ••••.• Otro ......... Albacete...................... ldem ..• , •.•••••.. ldem.
Leonardo Sala Cabrera .•••••.•. Otro .......... Valeneia .••.••••. . ........... Valecia .••.••••••• Valencia.
Prancico Alvarez Ciudad ..••••• Guardia civil .•. Caballera 21.0 tercio .•.••.•..•• Madrid ••••••..••. Madrid.
Severiano Bravo Castillo ••••••• Otro .••••.•.•. Cuenca .•.•.•.•..•.•••••..•.•. CueDca ..•...••••• Cuenca.
Pedro Cobas Castro ••..••••••• Otro ••...••••. Lugo .•••..•••••••••..•••••••• Lugo ............. Lugo.
AntoDio Camerero HerniDdez •• Otro ••••.•••.. Sevilla ...•••••••.•.••••••••.• Sevilla ........... Sevilla.
Andr~s Guijarro Serrano •.•••. Otro .......... Burgos .••••••.•.••.••.•.•••.. Burgos ..•••••...• Bureos.
Quintfn Hernández RoUin ..... Otro •.••••.••• Avila......................... Horcajada ••••••.. Avil..
Manuel Leiva Blanca .•••••••••• Otro •••••••••• Ja~.......................... Ubeda ............ Ja~n.
Vicente Rivas Cordal ••.••. ... Otro ..•.••.••• Coruila ........................ Coruaa ••••••••.•• Coruila.
Madrid 14 de noviembre de 1917.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Almería y Zamora, respectivamente, al primer te-
niente de Carabineros (E. R.) D. Felipe Ipas Sincbez y al se-
gundo teniente del mismo euerpo y escala. D. Antonio Pior-
no Santiago, con destino el primero en la Comandancia de Al-
merla y el segundo en la de Zamora; disponiendo, al propio
tiempo, que por fin del presente mes sean dados de baja <cn
el euerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E para su conocimiento y de-
mis efettos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 14
de noviembre de 1917.
.Seftor Director general de Carabineros.
Señorea Capitanea generales de la segunda y ~ptima regiones'
eur,aVA
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) se ha servido con-
ceder el retiro para los puntos que se indIcan en la siguiente
relación, a las clases e mdividuos de tropa de Carabineros
comprendidos en la misma, que comienza con Santos Alvarez
Bordallo y termina con Antonio Silva fretes, por haber cum-
plido la edad para obtenerlo; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mes sean dados de baja en las co-
mandancias a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mis efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 1.
de noviembre de 1917.
CdaVA
Señor.
•!'uD" .0114. na • re114lr
JroDUI D. LOI~~ ..pa- Oo..-dUMlala q......_ •
PMlIIo Prott1IIia
. •
Santo. Alvarel Bordallo••.••••. Sarlento •••••• Bilbao......................... Saucelle •••••.•••• Salam.nca.
Slntlago Carretero Lópes....... Otro ~ ••.••••.• Barceloll'tt •••••••••••• l •••••••• Mataró............ Barcelona.
Martln Be.cÓl Ble.ea••••••.•••• Carablaero••••• Gerona •••• I •••••••••••••••••• Set-Ca............ GeroDa.t"6 Bull RuCia.. o •••••••••••• Otro •••.•••••• Huela •••••••••.••••••••••••• ~rcelon•••••••••• Barceloaa.
alentln Barata San Martln ••.•• Otro •.••••••.• Bilbao ......................... ;Tlrifa•.•••••.••••• Odia.
Carlo. Colombo RodrfiUea...... Otro ••••••••.• A.turl•••••••••.••..••••.••••. Jadraque .••.•••••• GuadallJarl.
Miluel Caaanova ROlelló ••.•••• Otro .......... ..6.1_.& •• 1 ••••••••••••••••••••• MlI.~.•••••••.•. Mllala.
Miguel Calleja Gómel .•••••.••• Otro •••.•••••• IdelD ••• 1,' •••••••••••••••••••• Idem .••••••••• '1' Idem.
Andr~ Gómez Villalobos•••.••. Otro .• "••••.•. Badajol .• ".,,""""""""""""""""" . Unea de la Concep-
cl6D."""",,""""" " C'dil.
Antonio Guti~rrelParrl.••••••. Otro •••••••••. BarcelonL"""""""" •• """,, •••• ,, " Barcelona."""",,"" " Barcelona.
Slotos López Martln •• o •••••••• Otro"".",,"""" " Santander." """" """"""" """• "" . , foantivero••••••••• A~i1a.
Valent1n Miguel Uceda .......... Otro """ .. ,,"" .'." Navarra""""",,""""""""""""""" " Berllnlta de Duero. Soria.
Pedro Martines Ja~n..... o •••••• otro •••.••••. " Santander" """""""""""""""""""" I<"...tro Urdia1es •••• Saatander.F1orendo Martlnez Sieo•••••.•• Otro" .•••••••• GuipdICoa"""""",, .. ,,"" "". """ .-." ~olosa.""""""."""" Guipdzcoa.Joa~ Prado Corral. .............. Otro ••••..•••. Lulo.""" •• """""""""""",, .... ,,"" . San MUlla de Pados Lugo..
Oemente de Prada Martfn. o •••• Oua •...•... ,," Mallorca.""",,"""""""""""""""" " Perale•..•.•••••.. Teruel.PrWdtbo P&es Pertegb ••••••• Otro o ••••••••• Navarra.••.••••••••••••.••.•• rlmplona ••••••.•• Navarra.
A.eJiIwt.P&es Garcla...•••••••• Otro .•• """,, •• " Barceloaa.•.••••••••••••••.•••. Barcelo..a •••.•••.. Barcelona.
Primitil'o P~rezMoro ••••.••••. !Ótro .......... Idem••••••••••••.•••••••••••• Idem •••..••••••.. Idem.
Leopoldo Rebollo Martlo .•.•••. Otro""",, •• ,,"" . Huesca·."""" .. ,,"""""""",, •••..•. Vilveatt'e.•••.••••. Salamanca.
Jnaa S&ches Gol:SAlez Guti~rrea. Otro: ......... SalamaDca..................... lfuenteewnaldo.••• Idem.
Antonio Silva lfret~.••••. '.' ••• Otro .......... Huelv•.••..•••••••••••••••••• RosaIdel&Frontera. Hueln.
lIadrid a4 de noviembre de a,a7. QlaVA
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro p'ara esta Corte, al oficial primero del Cuerpo de Ofici-
nas mIlitares, D. Frandsco Vhquez P&ez, con destino en es-
te Ministerio, por haber cumplido la edad para obtenerlo el
día 2 del actual; disponiendo, al I,Jropio tiempo, que por 6n
del preseate mes sea dado de baJa en el cuapo • que per-
teuece.
© Ministerio de Defensa
De real orden '10 digo. V. E. para IU conocimiento J de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 1.
de noviembre de 1917.
séñor CApitú gatera! de la primera regi6n.
SeDor Intel'Valtor dvil de Ouerra '1 Marina Ydel Protectora-
do eu Marruecos.
D. O. ntlm. 257 11 5 de DOriembre &Se 1917.
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P:mRSONAL DEI; JUTElUAL 'DE INGBNIEROS
Excmo. Sr.: En vista del resultado del examen diapueatopor
circular de 13 de octubre prÓximo pasado (D. O. nÍlm. 232),
celebrado en la Comandancia de In¡enleros de Mallorca el
día 20 del citado mea, yeon arre¡lo a lo dlspueato en el arte-
culo 63 del realamento para el penonal del Material de In¡e-
nleros, aprobado,por real decreto de 1.- de marzo de 1915 (C.
L núm~ 46) '1 moc1ifkado ]'.or otro de 6 de I¡ual mtl de 1907
(C. L n{¡mero 45), he tenido a bien nombrar auxiliar de oflci-
nu del expreado matenal con ellueldo anual de 1.250 pese-
tas y efectividad de esta fecha, al IIr¡ento de lu tropas de Ja Ca-
mancknda de Ingenieros de Mallorca Matlu Vidal Vilagel(n,
que pasad destinado en su nuevo empleo a la Comandancia
¡eneral de In¡enleros de la se~nda región, en vacante que de
su clase existe, causando baja por fin dd mes actual en el
cu~ a' que pertenece.
Dios ¡uarde a V. E. muchos. Madrid 13 de Dol'Íembre
de 1917.
Anznaz
Excmos. Sellores Capitanes ¡eneralc:s de la IeI\Ulda fClÍÓII J
de Baleares. .
Excmo. Sdor IntcMotor civil de Ouern ., Marina ., dd Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del certificado facultatiVQ
que remitió V. E. a este Ministerio en 29 del mes
próximo pasado, por el que se comprueba que el
oomandante de la Guardia Civil, de reemplazo poc
enfermo en la. sexta regióo.D. Ernesto Morillo Ro-
drlguez, se encuentróL restablecido y en condiciooes
de prestar el servicio de su clase, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido oonceder al interesado la vuelta al
servicio activo, el cual deberá: quedar en situación
de reemplazo forZ080, hasta que le corresponda obtener
oolocaci.6n, c.on arreglo a lo que precept6a el articu-
lo )1 de las instrucciones aprobadas por real orden
de S de junio de 1905 (C. L'. núm. 101).
De real orden Jo diglOl a V. E'. para IU conocimiento
y~ demás efectos. Dios guarde a V. 'E~ muchoe "&s.
Madrid 13 de noviembre de '917.
CIDtVA
Se60r Director general de la Guardia Civil.
Seflores Capitán general de la lIexta región e Inter-
~ntor civil de Guerra. y Marina, y del ·Protectorado
en Marruecos.
De real orden lo dip a V. E. para tU CODOcimiento
y demás efectos. Dios guarde a v.. E. muchos &60•.
Madrid '3 de ooviembre de '917.
CIUVA,
Setlor CapiUn general de la primer~ región.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina y. del
,protectorado en Marruecos.
Setlor Comandante general del Cuerpo
InodlidlOl.
Setlor Interventor civil de Guerra y Marina Y. acl
,protectorado en Marrueco•.
Exano. Sr.: Visb. la instancia que V. E ..remitió·
a este Ministerio en 22 de junio 6ltimo, promovicb por
el cabo de ese Cuerpo oFrancisco Lozano VilIap'Iana, en
s6plica de que se le oonceda el abono de diferencias
de cinro afios, entre el haber que percibla: oomo
retirado por inútil y el ae inválido, el Rey (q.D. ~.),
de acuerdo con lo informado por la Intervención Civil
de Guerra y Marina y del .Protectorado en Marruecos,
se ha .servido desestimar la petición del recurrente,
por carecer de <krecho a Lo que solicita; debiendo
atenerse el interesado a lo resuelto en la real orden
de 2S de mayO de 1915 (D. O. núm. 120).
De real orden lo diglOl a V. E'. para su conocimiento
y demú efecto.. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 13 de noviembre de 1917. .
Cur.avA
y Cuartel de
.~
SUELDOS, HABERES Y GRATLEICACIONES
-
. Exano. Sr. ~EI Rey (q. D. 1'.), de JU:uerdD con
lo propuesto por V. E., ha. tenido a bien conceder
la gratificación anual de 600 peaetu,.a partir de J.'
de octubre próximo pasado, con cargo al prelu-
puesto de ele Cuerpo, al teniente coronel jefe de
estudios de loa OoIegioe del mismo D. Diego Re-
quena .Feu, 0011 arreglo al real decreW. .', • de abril
de 1888 (O. L'. nÚlrl. 123). .
De rea.! orden lo di~ a 'V. E. ~ara tU CODOCimlento
'1. demú efecto.. Dios guarde a V.. E'. muchos ~.
Madrid '3 de ooviembre de '917.
Se60r Interventor civil de ,Guerra y Marina Yo d~
,Protectorado en Marruecos.
:}eftor Director general de Carabmel'105.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E: remitió
a este Ministerw en 29 de junio 6himo, promovicb por
el primer teniente de ese Cuerpo D. Manuel Fernán-
dez Garela, en súplica de que se le aoncedan las
diferencias de sueldv del tiempo que permaneció en
situadón de retirado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención c,ivil de Guerra
y Marina y del Protectorado en Marruecos, se ha
servido desestimar la petición del recurrente, por ca-
recer de derecho a lo que solicita; debiendo atenerse
el interesa.d.c4 a lo resuelto en la real orden de 25 de
mayo de 1915 (D. O. nÚDl. 120).
De real orden 10 diglOl a V. E,. para su <XtDOcimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afiOs.
'Madrid 13 de ooviembre de 19 17.
CIEIl.VA
Se60r Comandante general del C,uerp,o. y Cuartel de.
Inválidos.
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reqooo-
cimient~ facultativo f'emitid,o ppr V. E. f=PD su escrito ~e
fecha S del mes actual, por cuyo dpcumentO se com-
prueba que el teniente auditor de segunda D. Jos6
Bastos Ansart, en situa.ci6n de reemplazo p?r enfer-
mo en esa. regi6n, se encuentra restablecIdo de su
enfennecbd, el .Rey (q. D. 'g.) se ha servido deduar
a dicho oficial en ~titud Cie prestar servicio, debiendo
oontinuar de reemplazo forzoso buta que le corres-
poada obtener oolocad6n, en armonla coa lo prevenido
en el articulo J 1 de las instrucc.iones de S de julio de
1905 (C. L. n6m. 101). ..'
•••
_........
LIOBNOlAS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promDrida
por el mozo de la fanna.cia militar de ~sta Corte nóme-
CO ., Jo~ .Ri~ra ,p~rez, y del certificado facultatho
que acompa6a, de orden del Excmo. Se60r Ministro
de la Guerra y OOD. arregllo a la real Ql'den circular
de JI de junio de 19 J 5 .(C~ L'. n6m. 106), ~ le
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ACADEMIAS
Bl "ef. el. la lleoc1ÓD,
Luiz¡Riera.
Seoor ,Director de la Academia 'de Infantería.
Excmo. Sr. Interventor civil. de' Guerra y Marina.
y del ,Protectorado en Marruecos.
LICENCIAS
En YÍsta de la instancia promovida por el segundo teniente
alumno de esa Academia, D. Fernando Halcón y Villalón-
Daoíz, '1 del certifiado facultativo que acompaña, de' orden
del Excmo. Seftor Ministro de la Guerra se le conceden dos
meses de licencia por enfermo para Sevilla.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 10 de noviem~
bre de 1917.
m 1..- 4.1& 8eOcIIó1l,
• . •- . z;"u R/lTta
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y:segun-
regiones.
En vista de la instancia promovida por ti segundo teniente
alumno de esa Academia, D. Luis Albarr," y Olaz de la Cruz, .
y del certificado facultativo que acompaft., de orden del Ex-
celentfslmo Sei\or Ministro de la Guerra se le conceden veinte
días de prórrora a la licencia que por enfermo di.fruta en
Badaloz. ,
0101 parde a V. S. muchos aí\ol. Madrid 10 de ~oviem­
bre de 1917.
El ".r. 4. la 8eoo16D.
Ltd,RlerQ.
Sellor Director de la Academia de Artillerla.
Excmo. Seftor Capilán ¡eneral de la primera rc¡i6n•
Con arreglo a lo prevenido en las disposiciones
vigentes, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se concede la pensión de dos pesetas dia-
rias al alumno de esa Academia, D.•Fernando Esteban
'1 Esteban de la Reguera, hijo del oomandante de Arti-
llería D. Enrique Esteban Abella, ingresado en el
Cuerpo de Inválidos por real orden de 27 de marzO
Ílltimo (D. O. núm. 71); debiendo abonársele dicha
pensión desde el día 28 'de marzo del afio corriente.
Dios guarde a V. S. muchos años. Madrid 13 de
oqviembre de 1917.
R.eúl,d611 qlll ,. el"
D. Benigno AyllÓll Alvaro, nÍlm. 1 de la escala de
aspirantes, domiciliado en Guadalajara, Mayor baja
nÍlm. 7, a desempetlar plaza de practicante en la
,Farmacia del hospital militar de Larache.
Ram6n Andr~s Cáceres, mozo de la 'Fannacia militar
de Toledo, a la de Madrid núm. l.
Gonzalo Valtuetla AntÚl, n6m. I de la escab de as-
pirantes, mozo interino de la 'Farmacia militar
de Madrid n6m'. 3, a desempetlar plaza de dicha
clase, en la de ~oledo.
Madrid 13 de hOVlembre & 191'7.-D6p~ Brea.,
-
Excmo. Sellor Inspector de Sanidad' Militar .de la
primera. región y SeAor Jefe de Sanidad Militar
de Larache.
Excmo. Setlor ,Presidente de la: Junta Facultativa de
Sanidad Militar y Seftor Director del Laboratorio
Central de MedicamentoS.
•• •
PERSONAL AUXILIAR .DB SANIDAD JllLITAB
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sefior Ministro
de la Guerra se dispone la baja del mozo de la
,Farmacia militar de esta Corte nÍlm. 1, JesÍlS ,P,in...
tado Recuero, po.r no haberse incorporado, y se des~
tina y nombra, con a,rreglo al reglamento de 9 de
mayo de 1908 (O. L. n<Dn. 77), al personal com~
prendido en la: siguiente relación; debiendo incor-
porarse en el plazo regla,mentario.
.Dios guarde a V. ~. mucbos años. Madrid J 3 de
noviembre de 1917.
Exano. Seflor Inspector de Sanidad Militar de la
primera regi6n. . I
Exano. Sellor .Presidente de la Junta Facultativa de
Sanidad Militar y Sel\()r -Director del Laboratorio
Central de Medicamentos.
OODceden dos meses .de licencia ~ enfermo, para
Utrera (SeviUa).
Dios guarde a V. E'. muchos atiDe. Madrid 13 de
noviembre de 1917.
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